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Perusahaan industri makanan memiliki banyak aset tetap 
khususnya mesin dan spare part mesin agar proses operasi dapat 
berjalan dengan baik. Prosedur pengadaan atas spare part mesin 
dibutuhkan agar proses operasi tetap berjalan. Spare part mesin yang 
memiliki jumlah ribuan sangat dibutuhkan pengendalian internal 
pada stok, pembelian, dan pemakaiannya. 
PT. STT merupakan perusahaan industri makanan yang 
berada di Sidoarjo dan memiliki banyak mesin dan spare part mesin 
salah satunya berada di Gudang Bengkel Pusat (BKP). Prosedur 
untuk pengadaan spare part mesin sudah ada, namun  ada indikasi in-
efisiensi dan penyimpangan stok spare part yang berpengaruh 
terhadap sisi pencatatan, kesalahan input, dan membuat laporan 
keuangan yang tidak akurat.  
Diperlukan evaluasi atas prosedur, stock opname, dan cek 
dokumen untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan 
indikasi yang ada. Hasilnya, PT. STT perlu memperbaharui prosedur 
(SOP) pengadaan spare part dengan pengendalian yang lebih efektif. 
Identitas dan denah setiap tipe spare part yang lebih jelas, proses 
otorisasi pemakaian barang yang disesuaikan dengan sisanya. 
Pendokumentasian sisa pemakaian spare part yang selama ini belum 
ada harus disiapkan.  
 
Kata kunci: Aset tetap, Spare part mesin, Pengendalian internal.  
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ABSTRACT 
 Food industry companies have a lot fixed assets especially 
machine and spare part machine so the process can be run in a 
properly operation. Procurement spare part machine procedure is 
necessary in order to run properly. Spare part machine who has 
many different types is needed internal control on stock, purchase, 
and usage. 
 PT. STT is one of food industry companies which are in 
Sidoarjo and also has many machine and spare part machine such as 
in Bengkel Pusat (BKP) Warehouse. Procurement spare part 
machine procedure is already available, but there are indication of 
inefficiency and deviation spare part stock that affect the recording, 
input error, and make inaccurate financial statement.   
 Evaluation of procurement, inventory checking, and check 
documents is require to identify and provide to solve the indication. 
The result, PT. STT has to renew procurement spare part machine 
procedure (SOP) with internal control in more effective. Identity and 
location for every type of spare part more clearly, with authorization 
process of  usage item adapted to rest. Documenting the remnants of 
spare part which that there had been not to be prepared.  
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